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CEVDET PAŞA, AHMET -  (1822-1895) 
Alim, müverrih, hukukçu ve devlet adamı ola­
rak Tanzimat devri Türkiyesiniu eu değerli ve 
şöhretli simalarından biridir. 1238 hicri yılında,
Ahmet Cevdet Pasa
şimdi Bulgaristana ait olan, eski Tuna vilâyeti­
nin Lofça kasabasında doğdu. Babası Yularkı- 
ran oğullarından hacı İsmail ağa, anası Topuz 
oğlu ailesinden Ayşe Sünbül hanımdır. Yular- 
kıran oğulları eski ve maruf bir ailedir. Soyu 
Kırklarelinde bulunan bu aileden Yularkıran 
Ahmet ağa Baltacı Mehmet Paşa ile birlikte 
Prut muharebesine iştirak etmiş ve sonra Lof- 
çada yerleşmiştir. Ahmet ağa Cevdet Paşanın 
altıncı göbek büyük babasıdır. Aynı aileden 
Cevdet Paşanın büyük amcası Süleyman ağa 
Pasban oğlunun tedibi sırasında büyük yarar­
lık göstermiş ve Vidin muhasarasında ayağın­
dan yaralanarak ölmüştür. (Bakınız : Fatma A li­
ye, Ahmet Cevdet Paşa ve zamanı, s. 7-8, İs­
tanbul 1332 ve Tarihi Cevdet, e. 7, s. 12, İs­
tanbul Matbaai Âmire 1288).
Ahmet Cevdet ilk tahsilini Lofçada yap­
mış, ayrıca Lofça müftüsünden Arapça ve din 
dersleri, mantık ve beyan okumuştur. 16 yaşma 
bastığı zaman tahsilini ilerletmek üzere Istan­
buls gönderilmiştir. 1839 da Istanbula gelen 
Ahmet Cevdet Çarşambapazarındaki Papasoğlu 
medresesine yerleşmiş ve Fatih camiinde za­
manın en maruf müderrislerinden ders almaya 
başlamıştır. Gayet zeki ve çalışkan olduğu için 
medrese muhitinde kendisini pek çabuk tanıt­
mıştır. O devirde Istanbulda, Çarşambapaza-
rındaki Murat Molla tekkesi âlimlerin ve edip­
lerin toplandığı bir yermiş. Zamanın padişahı 
bile her yıl Ramazanda bir akşam Murat Molla 
şeyhinin misafiri olarak burada iftar eder ve 
şeyhin meclisine şeref verirmiş. Ahmet Cevdet 
bu tekkenin şeyhi Mehmet Murat Efendiden 
Mesnevi okumuş ve 1260 yılı Muharreminde 
(1844) Sultan Abdülmecidin de bulunduğu bir 
toplantıda Mesneviden icazet almıştır. Ahmet 
Cevdet bundan başka şair Fehim Efendiden de 
Farisî okumuştur. Cevdet mahlasını Ahmet efen­
diye şair Fehim Efendi vermiştir. Ahmet Cev­
det müspet ilimlere de heves ederek medrese 
dersleri dışında tarih, coğrafya, astronomi, ma­
tematik, tabiiye, felsefe okumuş ve gizli olarak 
Fransızca öğrenmiştir. Zamanın en meşhur âlim­
leri ve edipleri ve devlet adamlariyle görüşen, 
onların konaklarına ve meclislerine devam eden 
Ahmet Cevdet genç yaşında ilmi ve irfaniyle- 
İstanbulun münevverler muhitinde büyük bir 
şöhret kazanmıştır.
Ahmet Cevdet Efendi 1844 te kadılık 
mesleğiyle memurluk hayatına girmiştir. Bir 
sene sonra müderris olmuş, 1848 de fevkalâde 
memuriyetle Bükreşe giden Am edî-î Divan-ı 
Hümayun Fuat Efendiye (Sadrazam Fuat Paşa) 
Babıâlinin talimatını götürmek için Reşit Paşa 
tarafından Bükreşe gönderilmiş, 1849 da Mec- 
lis-i Maarif-i Umumiye âzalığına ve Darülmu- 
a'ümin müdürlüğüne tayin edilmiştir. Ertesi yıl 
Encümen-i Daniş âzalığına seçilen Ahmet Cev­
det 1851 de Mısır valisi Abbas Paşa ile BabI­
âli arasında çıkan pürüzlü meseleleri halletmek 
üzere Reşit Paşa tarafından Mısıra gönderilen 
sadaret Müsteşarı Fuat Efendi (Fuat Paşa) ile 
Mısıra gitmiştir. 1853 te Cevdet tarihinin ilk 
ciltlerini yazarak padişaha takdim ettiğinden 
müderrislik rütbesi Süleymaniye derecesine çı­
karılmış ve Vakanüvisliğe tayin edilmiştir. 
1857 de Meclis-i Âli-i Tanzimat âzalığına, 1861 
de Meclis-i Vâlâ âzalığına getirilmiştir. 1865 
te İlmî rütbesi vezirlikle değiştirilerek Halep 
valiliğine, 1868 de Divan-ı Ahkâm-ı- Adliye ve 
Mecelle cemiyeti reisliklerine, 1870 te Bursa 
valiliğine, 1871 de Şûrayı Devlet âzalığına ve 
birkaç ay sonra da Islahat Komisyonuna tayin 
edilmiş, 1872 de Maraş valiliğine gönderilmiştir. 
Burada 18 gün kaldıktan sonra tekrar Divan-ı 
Ahkâm ı Adliye âzalığiyle Istanbula getirilerek 
Mecellenin tamamlanmasına memur edilmiştir. 
Aynı yılın sonunda tekrar Şûrayı Devlet âzalı- 
ğına tayin olunmuş ve 1873 yılı başında Evkaf 
Nazırlığına, birkaç ay sonra da Maarif Nazırlı­
ğına getirilmiştir. Ahmet Cevdet Paşa 1873 ten 
ölümüne kadar beş defa Adliye, üç defa Maarif, 
iki defa Evkaf, bir defa Dahiliye, bir defa da 
r icaret ve Ziraat Nazlrı olmuş ve bu arada 
Yanya ve Suriye valilikleriyle muhtelif taşra 
hizmetlerinde bulunmuş, iki defa da Meclisi 
Vükelâya memur edilmiştir. Cevdet Paşa Ali 
Paşaya hususi ders vermiş, hukuk mektebinde 
belâgat ve edebiyat dersleri, Darülmualliminde 
de umumî ve İslâm tarihleri okutmuştur. (Cev­
det Paşanın resmî hal tercümesi için bakınız: 
evkafı Hümayun nezaretinin tarihçei teşkilâtı 
ve nuzzarın teracimi ahvali, İstanbul 1335).
Ahmet Cevdet Paşa Tanzimat devrinin 
yetiştirdiği büyük ilim adamlarından biridir. 
Çok genç yaşında Sadrazam Koca Reşit Paşa 
ile tanışarak en yakın dostları arasına girdik­
ten sonra Reşit Paşanın yaptığı yeniliklerde 
ona yardımcı olmuştur. Cevdet Paşa hayatının 
sonuna kadar Reşit Paşaya olan bağlılığını 
gevşetmemiştir. Denebilir ki, devlet ve siyaset 
adamı olarak Ahmet Cevdet Reşit Paşadan çok 
şeyler öğrenmiş ve sade üslûpla yazı yazma­
sında da Reşit Paşanın büyük tesiri olmuştur.
8 AYLIK ANSİKLOPEDİ
Ahmet Cevdet medrese hayatında medrese 
talebeleri için birkaç küçük eser kaleme almış, 
daha sonra rüştiye mektepleri için açık bir dille 
“ Malûmatı Nafia,, adlı bir kitap yazmış ve Fuat 
Paşanın Romanya ve Rusya seyahatinden dönü­
şünde tedavi için gittikleri Bursada onunla bir­
likte “ Kavaidi Osmaniye,, yi yazmış ve Şirketi 
Hayriye için bir nizamname projesi hazırlamıştır.
Reşit Paşa, kurulmasını düşündüğü Da­
rülfünun için • ders kitapları hazırlamak, telif 
ve tercüme eserler yazdırmak maksadiyle Fran­
sız Akademisi tarzında bir “ Eneümen-i Daniş„ 
teşkiline karar verdiği zaman bu hususta Mec‘- 
lis-i Maarif-i Umumiye adına bir mazbata ya­
zılmasını Ahmet Cevdete havale etmiştir. 1851 
de açılan Encümen-i Daniş ilk eser olarak Cev­
det ve Fuat Efendilerin hazırladığı “ Kavaidi 
Osmaniye,, yi kabul etmiştir. Encümen aynı 
•zamanda bir lügat kitabiyle bir Osmanlı tarihi 
yazılmasını kararlaştırmış ve tarihin 1188 den 
1241 yılına kadar olan kısmı Cevdet Efendiye 
verilmiştir. Ahmet Cevdet üzerine aldığı işi cid­
diyetle başarmış ve “ Tarihi Cevdet,, adını ver­
diği 12 ciltlik eserinin ilk iki cildini 1853 te 
bastırmıştır. Eserin son cildi 1883 te basılarak 
bu mühim tarih kitabı bu suretle 30 yılda ta­
mamlanmıştır. Bu tarih Cevdet Paşanın en mü­
him eserlerinden biridir. Ibni Haldunun tesiri 
altında bulunan Cevdet Paşa bu eseriyle ken­
dinden evvelki Vakanüvis tarihlerinden az çok 
ayrılmış ve modern tarih yazıcılığına yaklaş­
mıştır.
Cevdet Paşanın ikinci mühim eseri Me- 
celle’dir. Mecelle tedvin edilinceye kadar Türk 
mahkemeleri tezat içinde bulunuyordu. Aynı 
mesele hakkında bir mahkemenin verdiği karar 
diğerinin kararına uymuyordu Bir takım fet­
valardan ve içtihatlardan netice çıkarmaya ça­
lışan kadıların ve hâkimlerin ellerine İslâm 
hukukunun prensiplerini derli toplu bir eser 
halinde vermek icabediyordu. Divan-ı Ahkâm-ı 
Adliye Reisliğine, yani Adliye Nazırlığına tayin 
edilmiş olan Cevdet Paşa, aynı zamanda yeni 
teşkil olunan Mecelle Cemiyetinin de başına 
geçti ve 1868 de Mecellenin tedvinine başlana­
rak 10 senede ikmal edildi. Yarım asırdan zi­
yade Türk mahkemelerinin kanunu medenisi 
olarak hâkimlerin kararlarına mesnet teşkil 
eden Mecellenin ana prensipleri hâlâ dilimizde 
atalar sözü gibi kullanılır: “ bir işten maksat 
ne ise hüküm ana göredir, şek ile yakın zail 
olmaz, beraati zimmet asildir.„ gibi sözler Me­
cellenin belli başlı ana fikirleridir.
Cevdet Paşanın mektepler için yazdığı 
Kısası Enbiya adlı İslâm ve Osmanlı tarihi ise 
Türk dilinin sadeleşmesi tarihinde önemle anı­
lacak bir eserdir. Cevdet Paşa bu eserinde 
Arapça ile Farsçayı asgariye indirmek suretiyle 
temiz ve sade Türkçeyi muvaffakiyetle kullan­
mış ve meselâ Tufan efsanesini şu kısa ve ba­
sit cümlelerle pek güzel anlatmıştır: “ . . . tu­
fan her tarafı kapladı. Su, dağları aştı. Yeryü- 
zündeki insanlar ve hayvanlar hep telef oldu. 
O halde Nuhun gemisi dağlar gibi büyük dal­
galar arasında yüzdü. İşte bu veçhile tufanın 
hükmü, altı ay kadar sürdü. Sonra Allahın em­
riyle yağmurların arkası kesildi ve sular çekil­
di. „ (Kısası Enbiya, 1 inci cüz s. 5, İstanbul 
1331) Ahmet Cevdet Türk şiirinin tabii vezni 
parmak hesabı olduğuna, Arap ve Acem aru­
zunun Türk lehçesini bozduğuna kanidir. Türk 
diline en güzel hizmet edenlerden birinin Mev- 
lût sahibi Süleyman Efendi 'olduğunu söyler. 
(Bakınız: Kısası Enbiya, 10 uncu cüz s. 986, 
İstanbul 1331)
Cevdet Paşanın ıslahat hareketlerinde 
rolü mühimdir. İkinci Abdülhamide verdiği
«Maruzat» adını taşıyan notları Tanzimat 
devrinde üzerine aldığı muhtelif işler hakkında 
verilmiştir. Bu malûmattan anlaşıldığına göre 
Cevdet Paşa vali veya hususi memur olarak 
idari sahada da devlete hizmet etmiştir. Ma» 
ruzatm bir kısmı Tarih Encümeni mecmuasında 
neşredilmiştir. Henüz neşredilmiyen kısımları da 
Türk Tarih Kurumu tarafından neşredilecektir.
Cevdet Paşanın belli başlı eserleri şun­
lardır : Şafiye-i ibn-i Hâcib, Mutavvel, Netayic- 
ül-efkâr, Bina, Emsile üzerine talikat, Kavaid-i 
Osmaniye, Medhal-i Kavaid, Kavaidi Türkiye, 
Belâgat-i Osmaniye, Beyan-el-unvan, Tarif-el- 
irtifa, Malûmat-ı nafia, Takvim-el-edvar, Adab-ı 
Sedad, Miyar-ı Sedad, Hulâsat-el-beyan fi telif- 
el-Kur’an, Tarih-i Cevdet, Kısas-ı enbiya, İbni 
Haldun tarihi mukaddimesinin bir kısmı, Me­
celle, Saip divanı şerhinin son kısmı,
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